












ラ ニング コモンズー ・
ラーニング・コモンズ
・背景




































































































































第 2 回 金沢大学附属図書館オリエンテーション（見学） 
第 3 回 図書館の上手な使い方
第 4 回 気の利いた情報システム（1）
第 回 （ ）5  〃 2
第 6 回 学術情報の探し方





第 12 回 金沢大学所蔵資料の紹介（1） 
第 13 回 〃 （2）
第 14 回 学術資料による研究評価






区分 活動名 担当者 備考











オンデマンド講習会 ・ゼミ単位の説明会(随時） 図書館職員 従来から
平23～強化









・図書館利用説明会 図書館職員 平24 再開
学習支援＠図書館 【事例１】
共通教育科目(従来から)
情報処理基礎
OPAC/データベースの使い方
大学・社会生活論
図書館の使い方
学習支援＠図書館 【事例２】
講習会・ワークショップ
文献収集法講座
図書館員による講義
エントリーシート・面接の心得
教員によるワークショップ
学習支援＠図書館 【事例３】
iPadをオープンスタジオで使えないか？
講習会で実習⽤PCの代わりに
学習支援＠図書館 【事例４】
サイエンス・カフェ
学習支援＠図書館 【事例５】
研究展示 / サークル展示
学習支援＠図書館 【事例６】
ほん和かライブ
これからどうなる？ どうする？
ラーニング・コモンズの利用拡大
活動の
次は？
更にも と
整備 活性化
っ
計画
これからどうなる？ どうする？
学習支援のために
職員の学習
支援力向上
ライティングヘル
プディスクの開設 ビブリオバトル
の定期開催
留学生支援
ご清聴ありがとうございました
金沢大学附属図書館
情報部情報サービス課
村田 勝俊
